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‡
Résumé / Abstract
On analyse un jeu différentiel entre deux joueurs, dont le premier a
l'avantage de prendre sa décision avant son adversaire. On compare le profil de
stratégies d'équilibre de ce modèle avec celui d'un modèle d'actions symétriques.
On démontre que l'existence d'un leader favorise la conservation dans
l'exploitation du stock commun. On analyse les déviations possibles à partir d'un
équilibre. On démontre que si le leader peux s'engager à une politique
d'exploitation plus modérée, alors le suiveur peux répondre plus ou moins
agressivement, selon la durée de la période d'engagement.
We consider a differential game between two players, where one player
has the first mover advantage. We compare the equilibrium strategy profile of this
model with the one generated by a conventional symmetric model. It is shown that
the existence of a first mover results in more conservationist exploitation in the
aggregate. We also consider the implication of departures from the equilibrium.
We show that if the leader (the first mover) can commit to decrease its  effort over
a finite interval of time, then the follower (the second mover) may respond by
increasing, or decreasing, its effort, depending on the length of the commitment
period.
Mots Clés : Leadership, jeux différentiels
Keywords: Leadership, differential games
JEL: C72, Q22
                                                
* Corresponding Author: Ngo Van Long, CIRANO, 2020 University Street, 25
th floor, Montréal, Qc, Canada
H3A 2A5 Tel.: (514) 985-4020 Fax: (514) 985-4039 email: longn@cirano.qc.ca
We wish to thank two referees for very helpful comments.
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